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性45名，女性92名，不明 1名)，平均年齢は19. 62歳(SD＝0. 94)であった。参

















































探索的因子分析を適用した(IBM SPSS Statistics 21. 0)。分析においては薬剤
師のみならず，全ての仕事に対する回答を分析の対象とした。なお，項目
の欠損値については，SPSS 上で平均値置換をオプション指定した。初期
の固有値における減衰状況をみると，第 1因子から第 5因子にかけて11. 52，


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































的因子分析を適用した(IBM SPSS Statistics 21. 0)。分析では職業価値観の測
定同様，全ての仕事に対する回答を対象とした。項目の欠損値については，
SPSS 上で平均値置換をオプション指定した。初期の固有値における減衰
状況をみると，第 1因子から第 5因子にかけて8. 05，4. 20，2. 24，1. 32，
0. 85となった。因子の解釈可能性から因子数を 3とし，主因子法で共通性






























䚷▱ⓗ䛺 0.94 -0.11 -0.02 0.81 4.48 1.53
䚷໅ຮ䛺 0.86 -0.07 0.07 0.74 4.37 1.46
䚷⌮ᛶⓗ䛺 0.77 -0.03 -0.03 0.56 4.33 1.33
䚷⛉Ꮫⓗ䛺 0.74 -0.22 0.20 0.63 4.07 1.66
䚷㢗䜚䛜䛔䛜䛒䜛 0.72 0.27 0.02 0.72 4.47 1.38
䚷ⴠ䛱╔䛔䛯 0.61 0.23 -0.22 0.48 4.37 1.25
䚷䛛䛯䛔 0.50 -0.46 0.32 0.55 3.67 1.46
䚷」㞧䛺 0.48 -0.09 0.41 0.52 3.84 1.49
䚷✜䜔䛛䛺 0.46 0.43 -0.34 0.56 4.30 1.25
䚷୺యⓗ䛺 0.43 0.15 0.27 0.40 3.72 1.34
䚷඘ᐇ䛧䛯 0.42 0.39 0.15 0.49 3.96 1.20
䚷᫂䜛䛔 -0.23 0.86 0.13 0.64 4.01 1.23
䚷䛒䛯䛯䛛䛔 0.14 0.78 -0.10 0.72 4.27 1.26
䚷ぶ䛧䜏䜔䛩䛔 -0.08 0.76 -0.04 0.56 3.86 1.36
䚷άⓎ䛺 -0.24 0.74 0.38 0.54 3.67 1.23
䚷ぶษ䛺 0.39 0.58 -0.24 0.65 4.53 1.22
䚷✚ᴟⓗ䛺 0.17 0.56 0.30 0.50 3.84 1.24
䚷ඹឤⓗ䛺 0.28 0.48 -0.01 0.40 4.01 1.35
䚷ᙉ᝟䛺 -0.04 0.02 0.73 0.51 2.91 1.31
䚷ᙉ䛔 0.23 0.19 0.59 0.55 3.44 1.33
䚷䜟䛜䜎䜎䛺 -0.36 0.12 0.59 0.30 2.39 1.15
䚷㗦䛔 0.21 -0.02 0.54 0.41 3.33 1.39
䚷ཝ䛧䛔 0.35 -0.15 0.54 0.53 3.49 1.40
䚷ᶵᩄ䛺 0.10 0.36 0.43 0.35 3.52 1.22







⌮▱ⓗ 䇷 0.41** 0.57** 0.90 4.15 0.99
ᑐேぶ࿴ⓗ 0.39 䇷 0.20** 0.87 4.03 0.95











































♫఍ⓗホ౯䞉ᑓ㛛ᛶ 0.84** 0.32** 0.44** 0.61** 0.31** 0.17 0.63** 0.52** 0.10
ᑐே㛵ಀ 0.40** 0.58** 0.15** 0.33** 0.36** 0.08 0.37** 0.51** -0.11
ປാ᮲௳ -0.24** 0.00 -0.23** -0.05 0.26** 0.00 -0.01 -0.06 0.12
⮬ᕫ౯್ 0.79** 0.53** 0.36** 0.58** 0.50** 0.23** 0.67** 0.56** 0.16





























♫఍ⓗホ౯䞉ᑓ㛛ᛶ 5.37 2.67 5.17 4.32 5.03 F (4,678)=363.91** ་䠈⸆䠈┳䠚䜹䠚䝁
ᑐே㛵ಀ 5.01 3.69 3.90 5.60 5.32 F (4,673)=174.17** 䜹䠚┳䠚་䠚⸆䠈䝁
ປാ᮲௳ 2.24 4.35 4.04 3.71 2.76 F (4,673)=102.13** 䝁䠈⸆䠈䜹䠚┳䠚་



















0.62** 0.13 -0.19* 0.54** 0.56** 0.36** 0.76** 0.51** 0.63**
0.18* 0.58** 0.13 0.05 0.19* -0.36** 0.38** 0.53** 0.39**
0.23** 0.21* -0.07 0.21* 0.15 0.20* -0.01 0.11 -0.19*


































⌮▱ⓗ 4.72 2.69 4.67 4.30 4.32 F (4,677)=217.64** ་䠈⸆䠚┳䠈䜹䠚䝁
ᑐேぶ࿴ⓗ 3.66 3.50 3.69 4.62 4.67 F (4,683)=69.23** ┳䠈䜹䠚⸆䠈་䠈䝁
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⌮ ▱ ⓗ ᑐ ே ぶ ࿴ ⓗ ⮬ ᕫ ୺ ᙇ ⓗ
